




































　 抗 リ ン 脂 質 抗 体 症 候 群（antiphospholipid 







以下 AZP）50 mg/ 日で治療を行っていた．ま
た低用量アスピリン（low-dose aspirin，以下
LDA）100 mg/ 日の内服も行っていた．XX 年
Ｏ月初旬に妊娠が判明したため，TAC と AZP









院時現症は身長 147.5 cm，体重 47.6 kg．体温 

































PSL）５ mg/ 日＋タクロリムス（tacrolimus，以 
下TAC）３ mg/日＋アザチオプリン（azathioprine， 
表１　入院時血液検査所見
血算 生化学  免疫学検査
WBC 5,510 L/μL TP 7.0 g/dL C3 87.9
-Neut 4,849 /μL Alb 3.8 g/dL C4 17.1
-Lym 441 /μL Glb 3.2 g/dL 抗核抗体 96.3
RBC 366 ×104/μL T-Cho 184 mg/dL 抗 dsDNA 抗体 ＜10 IU/mL
Hb 11.0 g/dL AST 31 U/L 抗 Sm 抗体 1.6 U/mL
Ht 32.50 % ALT 32 U/L 抗 RNP 抗体 5.2 U/mL
Plt 2.8 ×104/μL LDH 212 U/L 抗 SS-A 抗体 438 U/mL
CRN 0.35 mg/dL 抗 SS-B 抗体 ＜10 IU/mL
凝固系 BUN 10 mg/dL 抗 CLIgG 抗体 47 U/mL
APTT 47.8 sec T-Bil 0.3 mg/dL 抗 CLβ2GP Ⅰ抗体 98 U/mL
PT-Sec 10.7 sec CRP 0.34 mg/dL ループスアンチコアグラント 2.47
PT- 活性 126.90 % Na 136 mEq/L MPO-ANCA ＜1.0 U/mL
Fib 390 mg/dL K 3.9 mEq/L PR3-ANCA 1.8 U/mL
Cl 104  mEq/L PAIgG 166 ng/107cells
尿検査 Fe 42 μg/dL
pH 6 フェリチン 14 ng/mL







抗カルジオリピン IgG 抗体，抗 SS-A 抗体が陽






＋APS の再燃を疑い，入院後ただちに PSL30 





















る acute atherosis の像がみられる（H.E.×40）
b　絨毛間腔の虚脱およびトロフォブラストの壊死からなる病変で梗塞巣の像である
















は外来で PSL を漸減していき，現在は PSL ５ 
















































AZP; アザチオプリン，PSL; プレドニゾロン，UFH; 未
分画ヘパリン，IVIG; 免疫グロブリン静注療法，IUFD; 
子宮内胎児死亡
経過：Ｘ年４月の妊娠を機に AZP と TAC を中止し，
PSL 単独治療に切り替えた．しかしその後急激に血小
板減少を認めたため APS ＋ SLE の再燃と考え，入院の
うえで PSL 増量と TAC 再開を行った．抗凝固療法とし
ては，以前から内服していた LDA に加え UFH の併用
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A case of intrauterine fetal death after thrombocytopenia in a patient  
with systemic lupus erythematosus and antiphospholipid syndrome
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ABSTRACT  Antiphospholipid syndrome is an autoimmunediseasecharacterizedby
episodes of recurrent thrombosis. This syndrome is associatedwith not only recurrent
arteriovenous thrombosisbut also recurrentpregnancy loss, prematurebirth, pregnancy-
inducedhypertension,and fetalgrowth restriction. Ithasbeen reported thatsystemic lupus
erythematosuscoexistswithantiphospholipidsyndromeinasmanyasabout50%ofpatients.












specialistsbeforeproceedingwithapotentiallyhigh-riskpregnancy． (Accepted on July 12, 2019)
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